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Karyawan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik diperlukan adanya 
motivasi sebagai daya dorong pada dirinya untuk bekerja lebih tekun dan giat 
serta disiplin sehingga dapat tercapai tujuan perusahaan di bawah kepemimpinan 
yang dapat menciptakan suasana kondusif terhadap lingkungan kerja tersebut. 
Dalam rangka menigkatkan motivasi kerja, banyak cara yang dilakukan oleh 
manajer, salah satunya dengan dengan menerapkan kompensasi yang baik kepada 
setiap karyawan. 
Penelitian ini menganalisis kompensasi yang ada di PG. Kebon Agung 
Malang dalam kaitannya dengan motivasi kerja karyawan. Pengujian dilakukan 
dengan menggunakan regresi linier berganda, dimana variabel dependen (Y) 
adalah motivasi kerja karyawan, sedangkan variabel independen (X) adalah 
kompensasi yang terdiri dari kompensasi finansial (X1), dan kompensasi non 
finansial (X2). Sampel yang digunakan adalah 67 karyawan. 
Hasil regresi linier berganda menunjukkan bahwa secara bersama-sama 
variabel kompensasi finansial (X1), dan variabel kompensasi non finansial (X2) 
berpengaruh signifikan terhadap variabel motivasi kerja (Y). Hal tersebut hasil 
analisis didapat nilai F hitung sebesar 48,811 ≥ F tabel 3,14 dan teruji pada α = 
5% dan membuktikan bahwa variabel bebas berpengaruh secara simultan terhadap 
variable terikat. Sementara hasil pengujian uji t menunjukkan bahwa variabel 
kompensasi finansial (X1) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap motivasi 
kerja (Y), hasil analisis didapat nilai t hitung sebesar 4,908 ≥ t tabel 1,997dengan 
nilai signifikansi sebesar 0,000 ≤ 0,05. Sedangkan variabel kompensasi non 
finansial (X2) tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap motivasi kerja 
(Y), hasil analisis didapat nilai t hitung 1,510 ≤ t tabel 1,997 dengan nilai 
signifikansi sebesar 0,136 ≥ 0,05. Hasil pengujian ini menjelaskan bahwa 
kompensasi finansial merupakan aspek penting yang paling dominan berpengaruh 
terhadap motivasi kerja karyawan, artinya pemenuhan terhadap gaji/upah, insentif, 
asuransi, dan tunjangan dapat mempengaruhi motivasi kerja karyawan PG. Kebon 
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To improve employees’ work quality, it is necessary to increase the 
motivation so that they will work more diligently and vigorously with discipline. 
This will help the company to achieve its goals and create a conducive working 
environment. In order to increase motivation, many strategies can be used by the 
managers, one of them is by giving commensurate compensations to their 
employees. 
 
This motivational relationship study analyzes the compensation given for 
the employees of PG. Kebun Agung Malang. Tests carried out using multiple 
linear regression, where the dependent variable (Y) represents employees’ 
motivation, while the independent variable (X) represents compensation of 
financial compensation ( X1 ), and non-financial compensation (X2). The samples 
involved were 67 employees. 
 
The results of multiple linear regression showed that both variables, 
financial compensation (X1), and non-financial compensation (X2), significantly 
influence the work motivation variable (Y). This analysis results obtained F value 
of 48.811 count ≥ F tables 3.14 and tested at α = 5 % and proved that the 
independent variables simultaneously affect the dependent variable. While the test 
results of t test showed that the financial compensation variable (X1) partially 
significant effect on work motivation (Y), the results of the analysis obtained t 
value of 4.908 ≥ 1.997 t table with a significance value of 0.000 ≤ 0.05. While 
non-financial compensation variable (X2) had no significant effect partially on 
work motivation (Y), the results of the analysis obtained t value ≤ 1.510 t table 
1.997 with a significance value of 0.136 ≥ 0.05. The results of this test explains 
that financial compensation is surely the most dominant aspect which influences 
employees’ work motivation. It means, compliance with the salary / wages, 
incentives, insurance, and allowances stimulate motivation of PG. Kebun Agung 








 ''مالانج اجونج حدٌقة سكر مصنع فً موظف التعوٌض العمل الحافز تأثٌر: " عنوان.4102 .بدرول هصام،
  س .م.,اغ.س.دءنة نور  الف. د:المشرف
 
 
 .الدافع المالية،العمل غير التعويض ,مالية تعويضات :البحث اكلمات
 
 أكثر بجد للعمل بلدها على دافعة قوة باعتباره الدافع أن الضروري فمن صحٌح بشكل بعملهم القٌام للموظفٌن ٌمكن
 زٌادة أجل من. العمل بٌئة إلى ٌفضً مناخ لتهٌئة الشركة هدف قٌادة ظل فً تحقٌقها ٌمكن التً والانضباط وبقوة
 موظف لكل تطبٌق خلال من جٌد تعوٌض مع منهم واحد المدٌرٌن، التً الطرق من العدٌد الدافع،
. الموظفٌن تحفٌز ٌتعلق فٌما مالانج اجونج الكبرى الحدٌقة السكر مصنع فً المتاحة التعوٌض الدراسة هذه تحلٌل
 أن حٌن فً الموظفٌن، تحفٌز هو) Y (التابع المتغٌر حٌث الخطٌة، المتعدد الانحدار باستخدام اختبارات اجراء
 العٌنات وكانت). 2X (المالٌة غٌر والتعوٌض ،)1X (المالٌة التعوٌضات من تعوٌض من ٌتكون) X (المستقل المتغٌر
 .موظف ٧٦ تستخدم
 غٌر التعوٌض والمتغٌرات ، ) 1X ( معا المالً التعوٌض أن المتغٌرات المتعدد الخطً الانحدار نتائج أظهرت
 F قٌمة من علٌها الحصول تم التً التحالٌل نتائج هذه ) . Y ( العمل الدافع متغٌر كبٌر بشكل تؤثر ) 2X ( المالٌة
 الوقت نفس فً تؤثر المستقلة المتغٌرات أن وأثبتت ، ٪ 5 = α فً واختبارها ٤١,٣ الجداول F ≥ العد ١١٨,٨٤
 على كبٌر تأثٌر ) 1X ( المالً التعوٌض المتغٌر أن الاختبار ر الاختبار نتائج أظهرت حٌن فً . التابع المتغٌر على
 أهمٌة بقٌمة الجدول ر ٧٩٩,١ ≥ ٨٠٩,٤ من طن قٌمة على الحصول تحلٌل ونتائج ، ) Y ( العمل جزئٌا الدافع
 Y ( العمل جزئٌا الدافع على كبٌر تأثٌر له لٌس ) 2X ( المالٌة غٌر التعوٌض المتغٌر أن حٌن فً. ٥٠,٠ ≤ ٠٠٠,٠
 هذا نتائج . ٥٠,٠ ≥ ٦٣١,٠ أهمٌة بقٌمة الجدول ر ٧٩٩,١≤ ٠١٥,١  ر قٌمة على الحصول تحلٌل ونتائج ،) 
 الامتثال ٌعنً ، الموظفٌن تحفٌز على الأبرز التأثٌر جوانب من هام جانب هو المالً التعوٌض أن ٌوضح الاختبار
 الكبرى الحدٌقة السكر مصنع الدافع الموظف على تؤثر والبدلات ، والتأمٌن ، ٌمكن الحوافز و الأجور / الراتب
 .عملهم من الموظفٌن من المتوقعة الاحتٌاجات هو لأنه مالانج
 
 
 
